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ABSTRAK 
 
Amelasasih, Prianggi. 2010. Kecerdasan Spiritual Anak Punk Di Kabupaten 
Malang. Pembimbing: Zainal Habib, M. Hum. Fakultas Psikologi. Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
 
Kata kunci: kecerdasan spiritual, anak punk 
 
Pada dasarnya setiap negara mempunyai kebudayaan yang beragam serta 
memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Namun dengan seiring 
berkembangnya zaman, banyak kebudayaan luar negeri yang masuk di Indonesia. 
Sehingga sering banyak bermunculan kelompok-kelompok sosial di dalam 
masyarakat. Terdapat sebuah kelompok sosial dengan dandanan yang khas biasa 
disebut dengan komunitas punk. Komunitas punk juga identik dengan kekerasan 
(anarkis). Dengan gaya hidup yang seperti itu membuat anak punk merasa 
mendapatkan kebebasan. Karena perilaku anak punk sekarang yang lebih 
mengarah ke premanisme, sehingga menyebabkan masyarakat umum memandang 
kurang baik kepada anak punk. Karena kegiatan komunitas punk yang lebih 
mengarah kedalam hal negatif sehingga bisa disimpulkan bahwa komunitas punk 
jarang melakukan hal positif yang dapat dikaitkan dengan perilaku kecerdasan 
spiritual seseorang. 
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas tujuan peneliti dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bentuk perilaku kecerdasan 
spiritualitas anak punk di Kabupaten Malang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
fenomenologis. Data diperoleh berdasarkan hasil pengambilan data dilapangan 
dengan metode wawancara dan observasi. Subjek pada penelitian ini berjumlah 2 
anak punk yang ada di Malang.  
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah masing-masing subjek 
mempunyai dimensi kecerdasan spiritual dalam dirinya yang diaplikasikan pada 
kegiatan sehari-hari. 
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ABSTRACT 
Amelasasih, Prianggi. 2010. Punker Spiritual Ability in Malang. Advisor: Zainal 
Habib, M. Hum. Psychology faculty. State Islamic University Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
 
Keywords : Spiritual ability, Punker. 
 
 Every country has unique cultures those very kinds. But, in this 
globalization era, Indonesian cultures are influenced by many cultures from 
different countries. It creates many social communities in the society. There is a 
community with their special performing and their anarchy behavior that called by 
punk community. They feel comfort with their life style. Because of their 
attitudes, the societies opine that punkers are not good children. Usually punkers 
activities are refer to negative thinks, it makes everyone thinks that punk 
communities never do a positive thinks that related to their spiritual ability. 
 Based on the background of study above, the aim of this study is to 
analyze about the spiritual ability of punker in Malang city. 
 This research uses descriptive qualitative method by phenomenological 
term. The researcher collects the data by doing interview and observation. The 
subject of this study is two punker in Malang city. 
 Base on the finding and discussion, the researcher know that every punker 
has their own spiritual ability that apply in their daily activities. 
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 الملخص
 
 
لاّش. اىَششف: صْٝو الاعخخببساث اىشٗحٜ اىششٝش الاطفبه فٜ ٍب .0102 .iggnairP، hisasalemA
 .ًٕ٘. ميٞت ػيٌ اىْفظ. صبٍؼت اىذٗىت الإعلاٍٞت ٍ٘لاّب ٍبىل إبشإٌٞ ٍبلاّش .Mحبٞب، 
 
   قاىنيَبث اىشئٞغٞت: اىَخببشاث اىشٗحٞت، فبع
 
أعبعب مو بيذ ىذٝٔ رقبفت ٍخْ٘ػت فضلا ػِ ٗص٘د خصبئصٖب ٗحفشد مو ٍْٖب. ٍٗغ رىل، ٍغ ٍب 
ٝصبحب رىل ٍِ حط٘س اىؼصش، ٗاىنزٞش ٍِ اىزقبفبث الأصْبٞت ٗاسدة فٜ إّذّٗٞغٞب. فٜ مزٞش ٍِ الأحٞبُ 
فٜ اىَضخَغ. ْٕبك ٍضَ٘ػت الاصخَبػٞت ٍغ صخشفت ٍَٞضة حغَٚ ػبدة اىؼذٝذ ٍِ اىفئبث الاصخَبػٞت اىْبشئت 
اىَضخَغ فبعق. اىَضخَغ فبعق ٕ٘ أٝضب ٍشادفب ىيؼْف (الأّبسمٞت). ٍغ َّظ اىحٞبة ٍزو أُ ٝضؼو فبعق ٝشؼش 
اىحشٝت. لأُ عي٘ك اىطفو ٕ٘ أمزش فبعق ٝؤدٛ اُٟ إىٚ اىشغب، ٍَب حغبب فٜ ػبٍت اىْبط ىيْظش الاطفبه 
أقو صٞذة. لأُ الأّشطت اىَضخَؼٞت فبعق اىزٛ ٝؤدٛ اىٚ ٍضٝذ ٍِ اىغيبٞت بحٞذ َٝنِ اعخْخبس أُ فبعق 
  .اىَضخَغ فبعق ّبدسا ٍب حفؼو الأشٞبء الإٝضببٞت اىخٜ َٝنِ أُ حؼضٙ إىٚ عي٘ك اىَخببشاث اىَشء اىشٗحٞت
ؼشفت ح٘ه ٕزا اىْ٘ع اعخْبدا إىٚ اىَؼيٍ٘بث الأعبعٞت اىَبْٞت أػلآ اىٖذف فٜ ٕزٓ اىذساعت ٕ٘ ٍ
  .ٍِ اىغي٘ك اىزمٜ اىشٗحبّٞت فبعق فٜ ٍبلاّش
حغخخذً ٕزٓ اىذساعت اىَْٖش اىْ٘ػٜ ٍغ اىبح٘د اىظ٘إش. اىبٞبّبث اىخٜ حٌ اىحص٘ه ػيٖٞب ػيٚ 
الاطفبه فبعق  2أعبط صَغ اىبٞبّبث ٍٞذاّٞب ٍِ خلاه اىَقببلاث ٗاىَلاحظت. اىَ٘اضٞغ فٜ ٕزٓ اىذساعت ٕ٘ 
  .فٜ ٍبلاّش
ّخبئش اىذساعت اىخٜ أصشٝج ٍِ قبو اىببحزِٞ ٕٜ مو ٍ٘ض٘ع ىٔ ٝخٌ حطبٞق اىبؼذ اىشٗحٜ فٜ رمبئٔ 
 .إىٚ الأّشطت اىٍٞ٘ٞت
 
